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ABSTRAKSI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA CV. YUDHISTIRA
DI BOYOLALI
YOSUA ADI NUGRAHA
F3111069
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui dasar hukum
peraturan K3 yang diterapkan pada CV. Yudhistira. Mengetahui kebijakan yang
dilaksanakan CV. Yudhistira tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Mengetahui
upaya-upaya pengendalian resiko bahaya yang dilakukan untuk mengurangi
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagi tenaga kerja di CV. Yudhistira.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitif yaitu
dengan menginteprestasikan (membaca, menyimak dan membandingkan) data yang
ada kemudian menguraikan untuk menarik kesimpulan. Data yang digunakan dalam
penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer meliputi hasil wawancara
langsung dengan pihak yang terkait, dalam hal ini dengan staf dan karyawan CV.
Yudhistira. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Yudhistira telah menetapkan
peraturan-peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai regulasi
perundang-undangan yang berlaku. CV. Yudhistira telah menerapkan kebijakan
dalam perlindungan tenaga kerja mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan
baik. Upaya pengendalian potensi bahaya yakni dengan melaksanakan kewajiban dan
hak pengusaha dalam keselamatan kerja serta melaksanakan kewajiban dan hak
tenaga kerja dalam keselamatan kerja. Saran yang dapat diajukan adalah Perusahaan
perlu menambah pengetahuan tentang dasar hukum yang mengatur tentang Kesehatan
dan Keselamatan Kerja supaya dasar hukum yang dipakai lebih beragam serta
penerapannya lebih ditingkatkan lagi supaya mencapai tujuan yang diinginkan.
Kata Kunci : K3, Kesehatan Kerja, Keselamatan Kerja.
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OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) OF CV. YUDHISTIRA
IN BOYOLALI
YOSUA ADI NUGRAHA
F3111069
ABSTRAKS
The purpose of this thesis is to determinethe legal basis of OHS regulations
applied to the CV. Yudhistira. Knowing the policies implemented by CV. Yudhistira
on Occupational Health and Safety. Knowing the risk control measures taken to
reduce the danger of accidents and occupational diseases for workers in CV.
Yudhistira. The method used in this research is descriptive analative method that is to
interprate (reading, listening and comparing) the available datas and then outlines to
draw conclusions. The datas used in this study are primary and secondary datas.
Primary data includes the results of interviews with stakeholders, in this case with the
staff and employees of CV. Yudhistira. Secondary datas were obtained from the
books, the legislation in force. The results showed that CV. Yudhistira has set
regulations on Occupational Health and Safety regulations in accordance with laws
and regulations that apply. CV. Yudhistira has implemented a policy of labor
protection in the Occupational Healthand Safety as well. Efforts to control the
potential hazards of carrying out the obligations and rights of employers in workplace
safety and rights and obligations of workers in safety. Suggestions that can be
submitted is the company need to increase knowledge about the basic laws governing
occupational healthand safety, so that the legal basis used will be more diverseand the
application should be improved in order to achieve the desired objectives.
Keywords: OHS, Occupational Health, Safety.
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